

























































gistros  existen  otros  problemas  añadidos
como son la baja resolución, los hiatos tem‐
porales y una altitud no siempre adecuada








variaciones  isotópicas  del  oxígeno  (18O)  si‐














la  llegada  del  Bölling  (GI‐1e)  a  partir  de
14.700 cal BP y el fuerte aumento de Betula.
Estos autores señalan como hacia 14.075 cal
BP en  la  transición hacia el Alleröd  (GI‐1d)
Pinus incrementa  significativamente  la  cu‐
bierta forestal. Una dinámica que interrumpe






gión,  ya  que  el  desarrollo  más  o  menos
marcado de las especies estépicas y heliófilas
puede variar. En este  sentido,  los  registros
que se presentan en este trabajo aportan in‐
formación regional inédita de la vertiente sur
pirenaica.  De  este  modo,  el  registro  sedi‐





cuencia  de  Burg  se  complementa  con  los




















cal  BP)  y  la  presencia  de  los  pinares
(3300/2800 años cal BP‐actualidad) (Pèlachs































































ciano  que  se  corresponde  con  esquistos
cuarcíticos  y  filitas.  La  precipitación  anual














fuerte  presencia  de Quercus  petraea mez‐
clado con Betula pendula. En el piso subal‐
















nido  dos  testigos:  CMB‐9  (de  la  superficie







































































muestras  fueron  sometidas  a  flotación  en
licor denso de Thoulet (2,1 g/cm3), a fin de se‐
parar los pólenes por densidad (Goeury y Be‐










































































































de  un  75%  del  porcentaje  polínico  total,
siendo superior al 95% en la mayoría de los



























































1.300  cm,  gravas  heterométricas  hasta  la
base  con  un  elevado  contenido  de  arcillas


























































consideramos  el mínimo  relativo;  y,  desde
este punto, la ascensión se prolonga ininte‐
rrumpidamente  hasta  13.117  años  cal  BP






























































































Pinus tiene  un  comportamiento  inversa‐
mente proporcional a la presencia de espe‐
cies mesófilas  como Betula y Corylus,  que
junto con Poaceae son las especies principa‐
les del Factor 2 de CMB y EST y que tienen

















































































loceno  (a  partir  de  LOI4)  las  temperaturas
nunca fueron tan bajas como en LOI1 y LOI3.







biental  o  edáfica,  es  importante  para  la
presencia significativa de estas especies. Su





























































forestal  arbóreo  a  un  paisaje  mucho  más
abierto y dominado por estépicas. El Factor 1


















































































ción  progresiva  de  nuevas  especies  como
Quercus, tanto caducifolios como perennifo‐
lios, además de Tilia. El paisaje forestal au‐











‐  La  LOI  en  este  sistema  lacustre  funciona
como un buen termoindicador, porque a par‐
tir del tipo de paisaje vegetal se puede dedu‐
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